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SUMARIO
Reales órdenes.
SECCION DEL PERSONNL.--Dispone cause baja en la Armada
un celador de puerto de 2•a clase.—Modifica plantilla de la
banda de música de la escuadra.
SECCIO ■1 DEL MATERIAL-Aprueba modificación en un cargo.
SECCION DE INGI-_:NIEROS.—Cambio de destino de varios Ts.




Excmos. Sres.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
Cuerpo de Celadores de puerto.
Excmo. Sr. : El Presidente del Consejo Supremo de Gue
rra y Marina, con fecha 28 del mes último, dice a este
Ministerio lo que sigue:
"Excmo. Sr.: El Capitán General del Departamento de
Cádiz, en 20 de septiembre de 1923, remitió a informe de
este Consejo Supremo el adjunto expediente, instruido a
instancia del Celador de puerto de segunda de la Armada
Manuel Quiñones López, en comprobación de su derecho
a ingreso en el Cuerpo de Inválidos o, en otro caso, a cla
sificación de retiro.
"Pasado el expediente a Fiscalía en 20 del actual, emite
la siguiente censura : "El Fiscal Militar dice: Que el ad
junto expediente se ha instruido a instancia del Celador de
puerto de segunda clase de la Armada Manuel Quiñones
López, en comprobación del derecho que le asiste para in
greso- en'inválidds, -
"De su examen aparece iustificado que el-2t de julio de
1922 ingresó en el Hospital de Marina de San Carlos: sin
baja de médico, y presentando un proceso de gangrena en
el dedo grueso del pie derecho, que databa de un mes, se
gún consta en el diario clínico, manifestando el paciente
que, remontándose a un lapso de tiempo de dos años, ve
nía notando en el pie, y sobre todo en el dedo gordo, entii_
mecimiento, frialdad. cosquilleos, punzadas y dolo7es que
creyó fueran de origen reumático.
INTENDENCIA GENERAL—Resuelve instancia de un operario
de maestranza retirado. —Concede crédito para pago de unas
obras (reproducida).
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION. —Resuelve instan
cid de la Compañía Trasatlántica.
Circulares y disposiciones.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA.—Pensiones con
cedidas por dicho Alto Cuerpo.
-Como en el Hospital se viese que el proceso avanzaba
amenazando la vida del paciente._ hubo de procederse a la
- amputación de la pierna derecha por su teccio superior,
siendo posteriormente declarado inútil el 28 de diciembre
de 1922 por el Tribunal médicos correspondiente. por pa
decer 4icha. amputación. consecutiva a szatagrena del pie
citado. defecto incluido en la Clase 1.1, orden único, 'núme
ro 3, del cuadro de 19 de noviembre de 1925.
"El interesado considera como causa originaria de su inu
tilidad un golpe que recibió en el pie derecho al caerse so
bre él el resón anclote de una barquilla, hallándose practi
cando un servicio ordenado por el Comandante de Marina
de Algeciras, consistente en detener una pareja de pesca
a motor, que se encontraba rastreando el arte del "bou" a
menos de una milla de tierra, confirmando estas manifes
taciones del interesado tres pescadores que le acompaña
ron en tal servicio el día 17 de abril de 1922, acreditándo
se esto en la causa que se instruyó por dicho motivo y que
se une en cuerda floja a este expediente.
"El Comandante de Marina manifiesta en oficio, que fi_•
gura unido a la causa, que no existen antecedentes de que
el Celador Quiñones estuviere rebajado con anterioridad
al 17 de abril mencionado, y que en julio de. dicho año, al
ir en revista a la Atunara, encontró en cama a dicho Cela
dor. sin que le manifestase sobre el origen de la lesión mas
que había perdido una uña del pie derecho.
"La Comisión facultativa permanente del Cuerpo de In
válidos considera la mutilación antes referida comprendida
en el art. 1.° del cap. 1.° del cuadro 8 de marzo de 1877.
"La Junta facultativa de Sanidad de a Armada del Mi
nisterio de Marina informa que la gangrena del .dedo gor
do del pie derecho. que exigió la amputación de la pierna
del, mismo lado. fué debida a una endoarteritis. y que el
golpe. que dice haber recibido no pudo tener una influencia
marcada én la marcha de l lesión v,- por lo tanto, en la
producción de la inutilidad del interesado.
"Asimismo considera que dicha gangrena pudo precipi
ta:se v agravarse por una uña incarnada en el mencionado
dedo, que tuyo que ser extirpada. no pudiendo atribuirse
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dicho proceso gangrenoso a una causa traumática, pues
para que un traumatismo produzca la mortificación de los
tejidos tiene que .ser tan intenso que inhabilite en el ato
el miembro lesionado, siendo su marcha aguda, y en el ca
so presente no se dió importancia al golpe recii)ido, ctian
do ni siquiera lo mencionó al ser visitad() por V Coman
dante de Marina.
"No aparece, del examen del expediente. suficientemente
ac:editado que_ el hecho que motivó la inutilidad qué su
fre el interesado haya sido producido en accidente del ser
vicio ; por consiguiente, procede denegar el ingreso en Invá
lidos. por no estar comprendido .en el art.'2.° del Reglamen
to del Cuerpo de Inválidos, siendo más bien la causa la en
fermedad que padecía.
- "-Ahora-hien 'respecto a otros derechos que. pudiera tener
el interesado, corno .quiera .que los ..de retiro de los Contra
maestres de puerto. hoy Celadores de puerto. según expresa
el, art. del:Reglandento de. 31 de agostó de 1913 L. nú
mero 251,,pág.,3$5), son los mismos otorgados a los Contra
maestres de la Armada de antigua organización. (pie a su vez
están equiparados a los Sargentos del Ejército. :1 los cuales
Ja ley de 29 (1.e .junio de 1918, hecha extensiva a Marina por
Real decreto de 19 (le. julio de 1918 (D. 0. núm. 147). conce
de derecho a- retiro después de haber cumplido veinticinco
arios .de servicio con abonos- de campaña. y el Celador Qui
ñones no cuenta -basta la fecha de declaración de inutili
dad mas que veinte. años,. no figurando tampoco en su do
cumentación si optó por l!cogerse. a la ley de 1912 o a la.
de 1918; por lo que con arreglo al apartado n) del último
Real decreto citado hay que considerarlo acogido- a los de
191,8. el Fiscal militar que suscribe entiende- que. no tiene
derecho a retiro alguno, v. en su virtud procede que de Real
orden .se disponga su .baja .en la Armada. por haber resul,
adó, inútil para el servicio."
. "Conforme el Consejo, en .S7Itla de_ Gobierno de 24 del
mismo mes .e.op.:_el precedente dictamen. (je .su ?Oerdo -lo
panjcip) z1y. E. para la .-ye,solp.cjen
Y conforme S. -NI. el Rey_ (q.. D. -g-.) con :la preihserta
acordada, .se ha servido disponer. cause 'baja en la Arma
-da el Celador de puerto de referencia.
Lo que de Real orden digo a V,-E. para su conocimien
to v• efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid. 2 de junio de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal. s
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Músicos de Escuadra.
Excm.o. Sr.: Dada cuenta de la conumicación del Coman
dante General de la Escuadra de Instrucción, en la que
propone que en beneficio del mejor resultado artístico se
amortice una plaza de músico de primera en la banda de
música _de la misma y se aumenten en su lugar dos plazas
de músicos d( segunda, S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo informado por la bIntendencia General v Sec
ción del Personal de este Ministerio, ha tenido a bien dis
poner que la Real orden de 4 de enero de 1922, que marca
la plantilla de la música de la mencionada Escuadra, se con_
sidere modificada en el sentido de que han de costituírla
tres músicos de primera, seis de segunda y diez de te:cera.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 31
de mayo de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Comandante General de la Escuadca de Enstrucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
Seccion del Material
Material y Pertrechos navales.
Excmo. Sr. Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal del Ferrol núm. 2.708, de 14 de mayo último,
con el que remite relaciones de los efectos que propone
sean aumentados en el cargo del Maestro del taller de Ar
mería, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa
do por la Sección del Material de este Ministerio, ha teni
do a bien aprobar el referido aumento, según ek.presa la
relación que a continuación se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.—
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, I.° (k junio
de 1926.
CORNEJO.
Sr. Genecal Jefe de la Sección del Material.
S:. Comandante- General del .Arserial del Ferro!
Relación de referencia.
Un puente .grúa Merris", de 2.000 kilogramos
de potencia y luz de 6.554 metros, -de movi
miento a mano ...
„oh





Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se . ha servido dis_
porte que losTenientes" de Ingenieros dé la Armada don
Luis Santoma Casamor, D. Patricio Rodríguez Roda y
D. Bernardo Rechea y Móreno, al deseMbarcar de la Es
cuadra de Instrucción en 14 de junio corriente, según dis
pone la Real orden de 4 de marzo próximo pasado .(D. O.
núm. 52), pasen destinados : D. Luis Santoma. Casamór,
Arsenal de Cartagena; D. Patricio Rodríguez Roda, al
Arsenal del Ferro], y D..Bernardo Rechea y Moreno, al
Arsenal de La Carraca-, y que los del Mismo empleo •don
Guillermo Botaz y Oían°, D. Miguel Poolé Shaw y • don
José Parla y Rapa embarquen en la misnri. con arreglo
a lo dispuesto en Real orden de 4 de febrero pasado (DIA
RIO OFICIAL 111:1121. 29), debiendo presentarse en ella el 20
del actual y desembarcar el to de septiembre próximo...ve
nidero.
De Real orden lo digo a V. E. para su .cmnocirniento
e íectos.—Dios guarde a V. E. muchos _años. Madrid, _10
de junio de 1926.
,
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección de Ingenieros.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz. Ferrol y Cartagena. ,
Sr. Comandante General le la Escuda de Instrucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
o
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia del Teniente de
Navío D. José María González-Llanos, que fué autorizado
por Real orden de 21 de enero último (D. O. núm. 18) pa
ra cursar en la Academia de Ingenieros y Maquinistas los
estudios de. Ingeniero naval civil, S. M. el Re., (g. D. gl
DEL MI N ISTERIO Dt:. MARINA
_
se ha servid() disponer que no está obligado a verificar las
visitas de prácticas este año por n() estar matriculado en
ninguno de los cursos de. la especialidad, teniendo en
cuenta
que los individuos a que se refiere el apartado (1)
del ar
tículo 2.° del Real decreto de 4 de septiembre de 1918.
-entre. los que se encuentra el solicitante, sólo están
obli
gados por el art. 6.° del referido Real decreto a verificar
las visitas de prácticas correspondientes a los cursos de
la especialidad. o_ sean las de loS dos afíos últimos de la ca
rrera.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 10•
de junio de 1926.• . CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección de Ingenieros.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Director de la Academia de Ingenieros y Maquinis-.
tas de. la Armada.
-.41".
Intendencia General
Sueldos haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia del Operario
retirado de la MaestraTnza Angel ()neto y Sáinz de la Maza.
cursada por el Capitán General del Departamento de Cá
diz, en súplica de mejora en el señalamiento de haber pa
sivo, por habérseles concedido este beneficio a los obreros
de las 'minas de -.Almadén por Real decreto de 12 de oc2
tubre de 1920, S. M. el Rey (q. D. g.), visto lo informado
por la Intendencia General y la Asesoría General y de
conformidad con la consulta unánime de la Junta Supe
rior, se ha servido desestimar la petición. por no ser con
veniente promover la reforma de la legislación que se so
licita.
De Real orden, lo expreso a V. E. para su cdnocimien
toefectos.—Dios guarde a V. E. Muchos af-los.--Ma
driehá,29 de mayo de 1926.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
o
Contabilidad.
Padecido error en las cuartillas originales de la siguien
te Real orden publicada en el DIARIO OFICIAL núm. 127,
pág. 1.014, se reproduce debidamente rectificada:
Excmo. Sr.: Para satisfacer a la Sociedad Española de
Construcción Naval las obras efectuadas, consecuentes a
contrato, en el crucero Reina Regente. durante los días
29 de septiembre al 31 de diciemb-re del año ultimo y 1.0
al 28 de enero del corriente, ambos inclusive, S. M. el Rey
(g. 1). .g.), a propuesta de la Intendencia General de este
Ministerio. se ha. servido conceder, con cargo al cap. 13.
art. 2.°, del vigente ejercicio, créditos de sesenta yun mil
ochocientas setenta y cinco pesetas con eincuent9 y cuatro
céntimos y 7?eintid(5s mil novecientas setenta V seis pesetas
con setenta .v cinco céntimos (61.875,54 y 22.976,75 pese
tas). respectivamente. importes certificados-por lq Comi
sión inspectora.
De Real orden lo expreso a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos afios.—Madrid.
29 de mayo de 1926.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
.
Sr. Interventor Central de Mariná, Déreg-ado del Presi
dente del Tribunal %pretil() de la Hacienda Pública.
329. NLi vi 130.
Direcdon General de Navegación
_. Navegación.
Excmo. Sr.: Vista la instancia de la Compañía Trasat
lántica. Concesionaria de los servicios de comunicaciones ma
rítimas comprendidos en el cuadro B. de la ley de 14 de
junio de 1909, eh la -que pide le sean abonadas dos millo
nes tirescientas cincuenta. y ocho mil setecientas sesenta y
cuatro pesetas setenta. seis céntimos (2.358.764,76). im
porte de la dozava parte 'íntegra dé la subvención corres
pondiente al mes de junio de 026;
Visto el contrato celebrado por el Estado con -la citada
Compañía, en 1.° de junio de 1910, sobre comunicaciones
marítimas, y las modificaciones al mismo efectuadas .con
arreglo al Real decreto dé 14 de febrero de 1922, decre
to-ley de 6 (le abril de-1-925 y otras disposiciones posterio
res;
Vistas las Reale5 órdenes de 27 de mayo_ de 1912 del
Ministerio de lz¿mento y 29 de mayo de 1925 del Minis
terio de Marina (13._ O. núm. 126), referente al plazo y
forma cdncedido al contratista para justificar los servicios
que se le abonen;
Vista la ley de I.° de julio de 1911. en su art. 67. refe
rente a quién debe ordenar lo.s gastos de cada Departamen
to ministerial ;
Vista la vigente ley de presupuestos, que consigna crédi_
tú expreso suficiente -para abonar los gastos de que se trata ;
S. M. el Rey (q. D. g.) se .ha servido disponer, de acuer
do con lo inforMaclo por la Dirección General de Navega
ción:
Primero. Que se abone a la Compañía Trasatlántica
la- cantidad . de dos millo-nes trescientas treinta. mil cuatro.-
•
cientás cincuenta. y nueve pesetas cincuenta y ocho cénti
mos (2.330.459,58), importe líquido de la dozava parte de
-
la subvención correspondiente al mes de junio actual.
Segundo. Que la referida cantidad debe afectar al ca
pítulo 2.°, ,art. 2.13.•del vigente 'presüpuesto- de Marina; y
Tercero'. Que' la Cornpañia TitáSatlántica queda 'obliga
da a presentar los justificantes de haber realizado durante
el mes de junio tódos los :viajes y combinaciones conveni
dos, en la forma que determina la Real orden de 29 de ma
yo de 1925, bajo las responsabilidades a que haya lugar.
Lo que de Real Orden digo a V. E. para su col--locimien
to -y efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos






Director General de ,Navegación.
Intendente General de Marina.
Ordenador General de Pagos de este -Ministerio.
Interventor Central de Marina.
--.
Circulares. y disposiciones
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA V MARINA
Circular.—Exemo. Sr.: Por la Presidencia de este Con
sejo Supremo se_dice con esta fecha a la Dirección General
de la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente :
"Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de las
facultades que le confiere la ley de 13 de enero de 1904, ha
_declarado eón derecho a 'pensión a los comprendidos en la
unida relación., que empieza con D. Teresa López Castro y
termina con D.ft Victoria Guerra Sánchez, cuyos haberes
pasivos se les satisfarán eñ la forma que. se expresa eh di
cha relación. mientras conserven la .aptitud legal para el
percibo."
Lo qiie por orden del Excmo. Sr. Presidente manifiesto
a V. E. para su onocimiento y demás efectos.—Dios guar
de a V. E. muchos afiós. Madrid, 29 de mayo de 192:.6.
E óPneral Secretátio,
P drb Verdugo Castro.
• Excmo. Sr....
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